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' A CERT SSOGIALISIES 
DE PER AQUÍ | 
Continuem demostrant con-
tra els socialistes l'acció bene-
factoia dw la relligiò, catòlica 
dins el mon. Aquets anys do 
guerra porem dir qn'hanestat i f 
son anys do misèria i desgracia; | 
m'à i per ventarà s'havia sentida | 
tant la uecessidat d'un pare | 
universal, d'una mà bondadosa | 
qne.se dedicús exclesivament a i 
curar ferides, aixugar llàgrimes | 
consolar afligits. ^Ahont ós el | 
gran pare del socialisme que 
aixis haja obrat? Kussia vos 
canta ben clar i vos demostra 
amb evidencia l'absurdo que ós 
prescindir de la relligió o i in- | 
plantar una igualdat taut més 
criminal com impossible. 
Anau a Roma i dins la pre-
só del Vaticà hei trobareu el 
.prisioner que s'olvida de Ics I 
cadenes que'l lligueu per soco- 1 
rre i donar llibertat an els qui | 
sufreixen. | 
Bèlgica i els territoris italians I 
ocupats, necessiteu fer pro visi- 1 
ous perquè la fam les persegue- | 
ix però l'iuimic los atura i aqui 
està el Papa que cousegueix es 
doni menjar a tanta gent afa-
nagada; semblant necessidat 
pateixen els francesos presoners 
a les regions invadides i sem-
blant consol reben, no dels qui 
dins la teva nació predicaven 
fraternidat, siuo d'aquell que la 
practica; el Papa. 
L,Í-S ea'uüdats en metà'ic qn-. 
" ' " -BeTg^t^K "auxilis i 
lliïnosnes crescudes enviades an 
els nins orfes belgues, a les po-
blacions de França, Luxem-
burg, Prusia orientali Russia; 
les caníidats enviades a Polo-
ni."., Lituania, Rutenia, Servia 
i Montenegro; les medicines i 
vestits i cases i col·legis ponti-
ficis destinats a malalts i ferits 
italians, tot aixó vos parla i 
vos diu 1' humanitarisme del 
Papa, el nostro primer i major 
de tots els capellans, i que noi- ' 
tros dei ni caritlat cristiana. 
No he acabat. El Papa, a po-
sar de ser un pobre que viu de 
Uimosna, envia cincuanta mil 
lires per les fundacions de Te-
rra-Santa; altres cincuanta rail 
per atendre amb la seva renda, 
a un missioner que s'on vii a te-
rres d'infeels; trenta mil man-
tes de llana pels pobres d'Aus-
tria; doseeníes mil lires pels po-
bres de Xecosiovaquia; dos-
centes mil per "la diòcesis de 
Remis; cent mil per les igiesies 
devastades, i altres cent mil per 
sacerdots necessitats. 
Els donatius dol'Pa pa Benet 
XV inferiors a cent mil francs 
son iucontables, i no fa molt de 
temps encarc qu'entrega mi-
milió de lires an el Cardenal 
Ragonesi per la fundació d un 
es t a bl i men t d 1 e n se n y a • i s a. 
No vos basta encara soeialis-
tetxos pobres i enganats per 
convenser-vos de que eï nostro 
pare el Papa és el qui m é s es-
tima an els qui sufreixen? 
Idó, eseobau més. 
Dia 1 de Deeembre de 1921 
el Papa escrigué una carta a 
iots eis Catòlics del mon supli-
cant-los tenguesseu llàstima de 
tants de gei mans uostros que 
sufreixen les tremendes conse-
qüències de la guerra. Sabeu 
com han respost els bous filis 
d'aquest Pare.? Idó, el dia dels 
ignocenís se feu una capta i se 
reuniren una partida de milions 
de pessetes amb ics quals so 
comprareu a mils de vestidets 
pels nins orfes, i més do cent 
vagons de com est il·lès que se 
repartiren entre Àustria i Al'le-
mania. Poc després envià un 
milió de lires a la Creu Rotja 
internacional que invertí la mi-
rat per comprar cincuanta va-
gons d'arròs que so distribuí 
dins Rússia. 
çfQuè vos sembla, socialistes 
i altres erbes, protestants i es-, 
piritistes?, q u ó vos sembla de 
tot io que acaba u do lietgir? 
L'historia canta; fets, fets, son 
els que demostren le veritat de 
les doctrines que ee prediquen. 
Ara poiía tornar a preguntar 
com en el principi; ^Peiqué 
avorriu an els capell»us? <r Per-
què los auouianau desditxats i 
desgraciats,? Voltros no me do-
nareu una resposta f-anca per-
què estic segur que aquests ar-
tieles v"os eucaientiràn la sang; 
però jo ia donaré per volts os: 
el motiu és perquè la doctrina 
qn'ells prediquen vos moaifiea, 
vos obligaa dur una vid* recta, 
perquè la seva doctrina corda-
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mna els vostros ideals de la re-
partició forsosu, condaniua els 
vcstros odis i venjanses contra 
els ricsi tots els que posseeixen, 
perquè la seva doctrina que és 
la de Ctisto vos vol conformar 
a vinre dins la pobresa i treba-
iant tots els dies, si Deu uo vos 
depaia sort millor; per tot aixó 
no voleu voltros els capellans, 
pertot aixó i altres coses és que 
públicament procurau llevaries 
tot el prestigií bon nom; però 
en va; no lograreu el vostro 
•intent, perquè el mestre dels 
capellans és Jesucrist i Ell es 
Deu, i contra Deu ^creis go-
nyar victorià? 
Rejol i 
Divagación 
Llegamos a la cumbre de los 
montes de Son Morey. Desde 
allá divisamos, absortos, un be-
llo panorama, una ^espléndida 
visión. Allá a lo lejos el mar 
azul-, inmenso y misterioso, que 
por un lado va a perderse en un 
abrazo eterno con las nubes y 
por el otro se detiene acarician-
do entrepitosamente el elevado 
acantilado de Formentó. Casi en 
el extremo lindo del horizonte, 
una nave que desafía ligera y 
rauda las encrespadas olas va 
hundiéndose en las nebulosida-
des del espacio, como una ilu-
sión engañadora se hunde en el 
misterioso mar de la nada, lue-
go de habernos hecho forjar un 
sin fin de proyectos y vanas qui-
meras. Más cerca de nosotros, 
casi a nuestros pies, el valle, 
tranquilo, solitatario, y como 'es-
condiéndose de nuestra vista la 
Ermita de Betlem, modesta, con 
expresión de tristeza y soledad. 
Bajamos; nuestra conversa 
ción va haciéndose por momen-
tos más pausada y menos anima-
da. El misterio va apoderándose 
de nosotros: el misterio de aque-
llos parajes, de aquellas almas 
que moran allí continuamente 
en un arrebato de añoranza por 
la patria suspirada. 
Bebemos de la murmurante 
fuente que nos ofrece aquella 
agua fresca y limpida salida del 
corazón de ¿la montaña, y nos 
arrodillamos, musitando una sai-
ve, ante la gruta de Lowrdes 
que construyeron aquellas ma-
nos cenobíticas que así manejan 
el libro de rezo y las disciplinas 
como remueven la árida tierra a 
los abrasadores destellos de un 
sol estival. 
El dulce sonido de la campa-
na, cual plañidero balido de ove-
ja perdida, que resonando por el 
valle devuelven en eco confuso 
las montañas ubérrimas de tris-
teza y santa paz, convida y 11a-
| ma amorosamente a los ermita¬ 
: ños a sus cuotidianas oracio-
S nes. Yo les veo ganar,, presura -
I sos, la distancia que les separa 
i del santuario, la cabeza baja, 
| los ojos fijos en la tierra con una 
J expresión de sublime desprecio 
¡ de las glorias terrenas. Al pene-
1 trar nosotros en el templo nos 
¡ regalan ya los oídos con el soni-
do de sus melancólicas oracio-
nes. En aquella mansión de con-
suelo y alivio para aquellas al-
mas desprovistas de toda quime-
ra humana, nosotros nos senti-
mos también realmente alivia-
dos de nuestros contratiempos y 
tristezas. Parécenos oír los cán-
ticos monótonos y triste.- de 
aquellos cenobitas, mezclados 
con los fuertes golpes de disci-
plina sobre sus maceradas car-
nes, cuando los demás hombres 
se entregan plácidamente ai des-
canso. Nuestro pesimismo se 
transforma en aquellos momen-
tos; sentimos más confianza, más 
fé, y lejos de desesperanzar, se 
nos aparecen nuestras tristezas 
como méritos delante de Aquel 
que dijo: "Bienaventurados los 
que sufren''. ¡Oh sublime con-
suelo de la fé! tu eres el áncora 
de salvación ele aquellos que se 
desalientan en esta vida, de a¬ 
quellos que se olvidaron tal vez 
por un momento de beber las 
dulzuras del vivir en el verdade-
ro manantial de consuelo que 
mana de la Altísima Fuente de 
Todo Bien: el Hombre-Dios. 
En el exterior del santuario, 
todo soledad y silencio, la infini-
ta paz florece; inmóvil y pensa-
tivo sueña el azul del cielo; lá ti-
bia atmósfera pnrace desleírse 
en una onda vaga, en un éxtasis 
de olvido del ruido mundanal; 
allí está Dios mejor que en nin-
guna otra parte, ¡allí se siente a 
Dios! en el silencio cenobítico de 
aquel valle, de aquel santuario 
oculto, como en un rasgo de pu-
dor, a las olas corruptoras del 
muhdo jYo te saludo augusta 
soledad!, 
ÍLU.CÓN D E 1DALÍA 
LA CONFERENCIA 
DEL P. TOUS 
S O B R E F R . A N T O N I L L I N À S 
j u s t publ ica t en el n°. p a s s a t u n 
mal e n g a r b u l l a t e x t r a c t e de la pr i -
m e r a p a r t de la conferencia que el 
R t P. T o u s dona en ei Museu Dioce-
sà de P a l m a sobre la Bibl iograf ia i 
labor Apos tò l i ca del V e n e r a b l e . F r . 
A n t o n i Ll inàs n a t u r a l d ' A r t a rebe-
r e m l 'oferta de l ' autor de pub l í ca r l a -
i n t e g r a en el n o s t r e s e t m a n a r i , ofer-
ta^que r eve l a en ell un in t ens a m o r 
al poble a o n t v a n e i x e i que , a m b 
c o r a l a g r a ï m e n t a c e p t a m . H e m re-
bu t els or ig ina ls q u a n t ja e s t a v a ca-
si tot compos t el p r e s e n t ínúmero-
p e r a ixó d e i x a m d e pub l i ca r l ' ex-
t r a c t e de la s e g o n a p a r t de la con-
fe renc ia i a n u n c i a m als nos t r e s lec-
t o r s que desde la s e t m a n a qui vé 
p o d r a n a s s a b o r i r - l a t o t a s e n c e r a . 
Mercès , al bon amic., p e r In con-
sideració a m b que m o s ha distin-
g i t s . 
LLEVAKT 3 
Lí SOCORROS OS ARTANENSES,, 
Vat aqui una Sociedat que 
v.'u i dona fruits dins la nostra 
vila i son moltíssims els arta-
nencs que no tenen tant sols no-
ticies de la seua existència. I no 
és propi que una entidat benèfi-
ca de i'importància d'aquesta 
encara que avui sia modesta i 
conti amb pocs socis haja de 
ser desconeguda pels vezins d' 
aquesta vila 
Tenim una multitut de socie-
dats'externes que han invadit el 
nostro poble i aquest s'hi ba en-
tregat completament, de manera 
que totes han trobat en la nos-
tra vila camp abonat per fer 
socis. Això, tenia un poc dc raó 
de ser fa uns quants anys en que 
no hi havia associacions'locals 
rodetjades de prestigi i que po-
guessen .inspirar contïansa ple-
na; però avui que hi existeix la 
associació "Socorros mutuos ar-
tanenses" cobetjada per les nos-
tres associacions més fortes i as-
senyades i protegida per les au-
toridats i persones de més arraí -
go de la població, no hi ha mo-
tiu ni raó per engrossar més les 
Associacions forasteres i deixar 
raquítica la nostra. 
Aquesta mos dona tantes o 
més ventatges que les externes; 
sabem que'ls diners que pagam 
se queden ben administrats dins 
ia vila; les persones que formen 
els consells de Administració i 
vigilància son de tots coneguts; 
els llibres d'actes i tot el movi-
ment social esta a totes hores a 
la nostra disposició; noltros ma-
teixos coneixem els malalts i sa-
bem si mai enganen a la socie-
dat; qualsevol reclamació fen-
guem a fer aquí mateix la feim i 
si es justa se mos aten tot d'una; 
prenim part en les sessions de la 
junta General i per tant inter-
venim en la marxa de la Asso-
ciació; sabem a tots-hores si hei 
ha socis que no vagin corrent de 
pagues; amb una paraula, nol-
tros: mateixos mos administrarn. 
¿I no és ver que aixó es un ali-
cient més gros, qne entregar els 
diners a un agent que cobrant-
se ¿ls seus drets, los envía a una 
Junta que resideix a una Ciutat 
de fora, i cobra bons sous i té 
una suma grossa de gastos i si 
tem'm reclamacions a fer les 
hem de fer per escrit, i o mos a¬ 
tenen o no, i a penes sabem mai 
com va la sociedat, ni si en es-
ser hora de cobrar hei haurà o 
no dobbers?. 
Per aixó, dic, és molt millor 
que donem la forsa, que fassem 
costat a les sociedats locals si 
son fortes i series que no a les 
externes i per aixó vos recoman, 
amics lectors, que volguen co-
nèixer aquesta associació "'So-
corros mutuos artanenses" i si 
vós agraden les seues ven tarjes 
vos hi apunteu, que com més son 
en una entidat d'aquesta classe 
més forsa té i més ventatjes pot 
donar. 
Els qui vulguin Reglaments en 
ei local de la Caixa Rural en 
trobaran i en ell veuran que pot 
perteneixer-hi qualsevol homo 
desde els 16 fins an els 50 anys; 
que pagant una pesseta cada 
més, té dret en cas de malaltia a 
dues pessetes diàries, que si'n 
paga dues, n'hi donarán quatre 
I diàries i just amb deu cèntims 
I mensuals tendrá 15 pts al rebre 
I el Sant. Viatic i la seua familia 
| tendrá 35 pessetes en cas de 
mort. Amb ell sabrá tots els 
drets i devers que tenen els so-
cis. 
Ara mateix aquesta associa-
ció ha tenguda la seua sessió 
general ordinaria que'l Regla-
ment senyala i era de veure com 
\ tot i essent pocs els socis, están 
tots de lo mé-s animats i contents 
de la marxa. Se va lietgir el 
Balans i moviment de contes que 
tota la Junta aprovà i és afala-
gador veure de quina manera a 
poc a poc va fent el seu recó. 
Avui l'associació te deposita-
des en conta corrent al 40/0 en 
el Sindicat Agrícola 910'30 pts i 
67 en materiai vendible de ma-
nera que té ja 986'30 de fons. D' 
aquestes n'hi ha 922'90 dispostes 
pels malalts i 63'40 per donatius 
en cas de viàtic i mort. 
La sociedat amb aquest any i 
mig que conta d'existencia ha 
tenguda la sort de apenes tenir 
malalts, peró així mateix ha pa-
gades: 10 dietes de 2 pts an En 
Biel de s'hort d'en Maya per una 
malaltia; 13 dietes an el mateix 
per un altra, i 12 dietes 4 pts ca-
da una a mestre Tomeu Torres, 
picapedré. 
De manera que ha pagades 
per malalts 94 pts. Idó £qué vos 
pensàveu?. Peró, amb un fondo 
tant petit que té ha cobrades d' 
interessos 24'05 pts de manera 
que més de la cuarta part de lo 
que ha pagat per malalties ha 
sortit'd'interessos, no de les quo-
tes. De manera que si Deu se-
gueix protegint-la així, quant el 
fons haurà crescut molt tal vol-
ta se podran pagar els malalts 
just dels insteressos del capital 
social. 
iNo és ver que aquesta marxa 
és ben afalagadora i que vos en-
tren !ganes de perteneixer a una 
associació que va tan envant?. 
Es el cas peró que foren 46 els 
socis que hi entraren com a fun-
dadors i hei hagué 8 baixes de 
dimissions, ausents, etc. De ma-
nera que no son més que 36 els 
que componen aquesta polent. 
associació. iQué no seria si fos-
sen uns quants centenars els 
aílistats a eUa? £Perqué, idó, no 
feim un esfors tots per fer au¬ 
mentar a les totes tant benèfica 
sociedat? Tots podem fer colca 
cosa per ella. Els qui tenim edat 
d'entrar hi donant ei nostro 
nom; els qui passin de l'edat re-
glamentaria apuntant-hi els fills • 
si'n tenen o aconcellant an els 
animics perquè s'hi allistin. 
oaaooaDDDDDDoaaoaocDQaoDDoonaaoDnaaDOQn . 
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D E L A Q U I N T A D ' E N G U A N Y 
Rafe l R a m i s Nicolau (a) Bene t (Fiy des P icapedré ) 
A r n a u P a s c u a l S a b a t e r (a) P a t r ó des c a r r é des M e s t r a l 
faume Moya F i a q u e r (a) T a s à fiy de Mes t re T a s à 
Miquel T o u s F i a q u e r (a) D e Son A n t i c 
A n t o n i V i c e n s Roig" (a) j a n des c a r r è de P a l m a 
J u a n B e r n a t F e r r a g u t ts) C a r b ó a é de Na P e n t a l i n a 
Miquel F e r n a n d e z V i v e s (a) Manuel í i y d 'An ton i 
B a r t o m e u C u r s a c h Berna t (a) C a n a y de Sa Colònia 
Nicolau Sa lsa lon i Alz ina <a) D e Sa D u v a y a 
J u a n Nicolau P a s t o r (a) P a t a c a de Sa Sor fe ta 
P e r e C a n t ó S e r v e r a (a) Mossón den L luc ià 
J u a n F o r t e z a F u s t e r (a) J u s e p e t de Sa P i a s s e t a 
S e b a s t i à G i n a r d E s t e l r i c h (s) F u i a des c a r r é de Sa P i a s s a 
Sebas t i à S a n c h o L l a b r é s (a.) F e n a des c a t r e de Son S e r v e r a 
Sebas t i à G i n a r d E s t e v a (a) C o r o n a fiy d 'en Sebas t i à 
J u a n J a u m e Cane t (a) P is to la 
Ba l t a sa r Moya G e n o v a r d (a) T a s i fiy d 'en J u a n 
A n t o n i G i n a r d Nada l (a) M o n s e n u 
M a n u e l Bonnin Bonn in (a) M a n ' n d ' e n P e r e J u a n 
S e b a s t i à T o r r e s Sales (a) S u n y é de N a C u n í a 
F r a n c e s c L l i t e r a s L l i t e r a s (a) N o n g a d'en F r a n c e s c 
A n t o n i V i v e s N a b o t (a) T i t des c a r r é de T a r r a s a 
B a r t o m e u E s t e l a G i n a r t (a) Viul í 
R a m o n G i n a r d G e n o v a r d (a) Bur lé 
J a u m e C a n e t V i v e s (a) E s t a c a , es a Bons A i r e s 
Juan M a s s a n e t Ca r r i ó (a) B u s q u é (es a A m e r i c a ) 
B e r n a t Q u e t g l a s V e r d e r a (a) Masse tes 
Juan C a n e t L l a b r é s (a) C a n e t de S ' A u m a V e y 
Miquel G i n a r d S a n c h o (Es a A l g e r ) 
J a u m e L l a n e r a s A m o r ó s (a) M u r t a de N a C a r e t a 
J u a n A l z a m o r a F e r r e r (a) Pe la t (de N a Crema) 
B a r t o m e u P a y e r a s P lan ic i a s (a) T i r ó s de Sa Co lòn ia 
B a r t o m e u F e r r e r S u r e d a (a) V e r m e y ( C a r r è de Sa T a u l e r a ) 
J o s e p F e m e n i a s L l a b r é s <a) G u r r i a s (des P o n t e r r ò ) 
J u a n Ton-es S u r e d a (a) R o c a (fiy de Sa V i u d a ) 
Josep- Bisbal Bisbal (a) CapeJlé (De N a Bet Mar i a ) 
Miquel E s t e v a R i e r a (a) Moleta (De S a Sor t e t a ) 
A n t o n i P o n s ' L l i t e r a s (a) C h í n a (es a Chíle) 
A n t o n i G i n a r d C a n e t (a) C a r a g o l (De Sa Cúr i a V e l l a ) 
J u a n M a s F e r r e r (a) R o t g e t (des C a r r é des Mestral) , 
J u a n M o r e y Orp i (a) R o i g (de V i l anova ) 
Cris tòfol A r t i g u e s T o r r e n s (a) C in to 
J a u m e V i c e n t s B o n n i n B o n n i n (a) Mar ín fiy d 'en J . A n t o n i 
P e r e G r a u Ge leber t (a) fiy de Na*.Jaumina 
Artanencs a fora 
Diumenge passat a la Soc ieda t«La 
Reforma» de Manacor l'il·lustrat tele¬ 
grafista d'aquella Ciutat, fill de la nos -
tra vila D - Daniel Cano Cantallops hi 
donà una conferencia que titulà «ím-
p e s s i o n s sobre E n Juan Alcover*. 
La. concurrència que era. molt nu -
merosa i escullida sortí altament satis-
feta del ' treball del Sr . Cano, que fou 
pulcre i estil·lat. Presidi Tacte cl Batle 
major D. Josep Oliver que'nfeu la pre-
sentació. 
Després d'nn sentit exordi en que 
exposà la conveniencia de fer una 
creuada de divulgació de ia poesia d' 
En Alcover pels pobles de Mallorca per 
dar-lo a.conèixer a la nostra pagesia 
i després de lleugeres consideracions 
sobre el nostre Renaixement literari, 
entra en materia i presenta an Alcover 
no com a cantor de ia visió de Mallor- „ 
ca que encativa ai artista, la Mallorca 
de les roques de PoHcnsa, de les aigües 
del Gorcli, del prodigi de les Coves, 
sino d'altre Mallorca sols perceptible 
amb intensidat pels mallorquins, més 
íntima, més plena de matisos familiarsi 
Per això, diu, en ¡es pàgines d'En Al-
cover hei troba:u to t s alguna nota que -
ès també nostra perquè l'hem viscuda. 
Avui tota Mallorca se mira reflexada 
en la poesia sutilment evocadora; dsl^v 
quatre vents arriben missatges d'honor 
pel poeta doiorit; la soaa obra retorna 
d'una peregrinació triunfal per terres 
de parla catalana i de! cenacle dels ex-
quisits passa a fer -se francament popu-
lar, així el nostre atnbent poètic está-
saturat de la poesia alcoveriana.» 
Examina després les obres del gran 
poeta i líïgeix algunes de les seues 
més inspirades poesies i fa una crida al 
auditori i a la sociedat «La Reforma* -
perquè contribuesquin a aixecar eí mo-
nument que Mallorca projecta alsar-li. 
L'amic Cano rebé felicitacions ben 
merescudes, a íes quals hi unim la nos-
tra més coraL 
De Son Sen era 
Quant aceptarem e!s congregants ia 
corresponsalía del LLEVANT mos impo-
sarem l'obligació de remetre an aquest 
periòdic una crouiqueta cada setmana. 
Per no interrompre més la serie d' 
escrits que duim publicats i per no 
apuntar noticies que per la seua insig-
nificancia no val la pena anotar-Ies, 
parlarem avui una miqueía de la nostra 
Congregació. 
Si be ès. veritat que son en número 
molt considerable els joves inscrits en 
ies llistes de la Congregació també ho 
ès que son molt més els qu'encare no, 
hi están. Uns diuen que sense ser con-
gregants poden ésser tant bons con si 
ho e r a r i que no hi ha cap necessidat * 
d 'apuntar-s'hi. No hi ha cap dupte de 
que qualsevol pot ésser bon atlot sen-
se ésser congregant; però esteim ben. 
convinsuts de que aquell que s 'e^pe-
nya en ser bò trobarà dins la Congre-
gació moítíssima d 'ajuda per la conse-
cució del fi que se proposa. 
Altres creuen qVaixó de Congrega-
cions es propi de dones i joves beates,-
5 
e ignorants; qu'aquesía classe d'asso-
ciacions han passat ja de moda i no 
tenen més objecte que evitar la propa-
gació de Íes idees «avansades» i d'a-
questa manera, diven, arribaríem a veu-
re que s'ïmp antaría un regim déspota 
i absolut. 
Diuen altres que a n'els capellans lo 
que les importa ès que !a gent sia igno-
rant i poc instruida. 
(Insensats tots els qu' així parienl 
¿Cotn ès possib:e que'l clero o la Con-
gregació sia inirniga de l'instrucció si 
els directors de dita entidat s'esíorsen 
contínuament per ensenyar an els asso-
ciats donant classes tots e's vespres^ i 
si posible fos fent clases fins i tot diür-
nes? A n'els que diven qu'és a t rassa t i 
qu'tia passat de moda aixo de Congre-
gacions he de dirlos qu'apenos hi ha 
poble que no tenga establerta dins ell 
la seva Congragacic¿ i perqué? perquè 
comprenen perfectament que la Congre-
gació influeix notablement en el progrés 
moral i material dels pobles. 
No fassem cas, congregauís serverins 
de lo que diven els ¡rostros contraris per 
veure si mos desviarem del camí em-
prés . 
1 envant i sempre envant, com diu ei 
nostro Reglament! desprecieui els mots 
que solen emplear els emisaris de Sa-
tanás per combatre toia iniciativa que 
redundi en be de la nostra ánima. 
Convensem- mos de que la finalidat 
que perseguim es santa, noble i patrió-
tica, i que soisament ella, mos propor-
cionará el benestar a n'aquest mon i al 
altre. 
U n c o n g r e g a n t s e r v e r í 
Son Servera a 21 de Febrer de 1922 
C R Ó N I C A 
| D E L TEMPS.—Seg-uiex variable¬ 
I E l s p r i m e r s dies de la s e t m a n a fé 
j b o n sol . E l d i m a r t s b ru sque t j á i el 
i d imic re s i di jous feia x a l o c i el sol 
II g u a i t a v a de t a n t en q u a n t de d a r r e -r a els n igu la t s . F a dies m a l a l t s . E S T A T S A N I T A R I . - I n m i l l o r a -ble. Ni ma la l t s de g r a v e d a t . n i m o r t s . G r à c i e s a Deu . C O M P R A . — S ' h a adqu i r ida p e r c o m p r a la C a s a de C a n Za fo r t eza 
del C a r r é de la P a r r o q u i a com a 
Casa l Social aon t hei p o d r a n t r o b a r 
e s t a t g e les en t ída t s Ca tò l iques de 
la n o s t r a vi la . E s a q u e s t a u n a e m -
p r e s a colosal que es tá d e s t i n a d a a 
fer u n g r a n be d ins la n o s t r a pobla-
ció. D'eiia en p a r l a r e m , si D e u h o 
vol d e t a l l a d a m e m t en u n dels p r ò -
x ims n.°s . 
1 BCJLLA.—Durant . les v e t l a d e s del 
I m é s c o r r e n t r e s p a c i a l m e t en el «di¬ 
I jous l larder» el joven t , s e g u i e x les 
I h u m o r a d e s que c a d a any s 'acostu-
I men , de t i r a r fa r ina , c a n t a r a m b 
i x i m b o m b e s i des f ressa r - se i d o n a r 
i b r o m a . El bat le m a n á fer u n a c r ida 
I a q u e s t a s e t m a n a p roh ib in t la «bro^ 
i ma» i s 'ha a t u r a d a molt 
I E M B E L L I M E N T U R B À . — U n a 
I v e g a d a a c a b a d a la c l a v e g u e r a co¬ 
i l ec to ra del c a r r e r de M o n t s e r r a t 
I Blanes , s 'ha procedi t a la r e t i r a d a 
I del gab io t i a la cons t rucc ió de les 
a c e r e s , to t lo qua l d o n a u n a a g r a -
dab le sensac ió . A l a p l a s s a del R e y 
E n J a u m e s 'ha c o n t i n u a d a la p lan ta -
ció o r d e n a d a dels a b r e s de o m b r a . 
— A l 'Es tac ió del f e r roca r r i l t a m -
bé s ' han r e p l a n t a t u n a p a r t i d a dels 
a b r e s q u e els i n sec t e s h a v i e n m a t a t 
i a r a l 'A jun t amen t fera lo m a t e i x 
a m b els que li c o r r e s p o n e n . 
—Els t r e b a l l s d ' a p l a n a m e n t de la 
p l a s s a d e v a n t el Co r t é t a m b é s 'es-
t a n t a c a b a n t , a ix í com la p a r e t que 
I h a de sos ten i r el cube r t del «pes dels 
I po rcs» , lo qua l fa p r e s u m i r qüe en 
I la p r ò x i m a t e m p o r a d a e s t i r à a p u n t 
i de p r e s t i a r s e rv i c i . 
RELL1GIOSES 
I El Dijous llarder en les iglesies d' 
I aquesta vila se celebraren actes solem¬ 
I nes en desagravi al Sagrat Cor de Je-
I En la Parròquia hei hagué Ofici ma¬ 
I jor amb exposició del Santíssim i aí 
I horabaixa L'Hora Santa amb sermó i 
reserva. 
Demà comensaràn a la Parròquia 
solemnes Coraaia Horres dedicades al 
Sagrat Cor de Jesús. Predicarà el Tri¬ 
duo el Rt D. Andreu Servera, Pvre, 
natural de Palma i a l'Ofici de demà 
hi cantarà la Missa d'en Botazzo. 
COREMER.— L'esmentat predicador 
D. Andreu Servera, es l 'encarregat de 
predicar en la nostra Parròquia els ser-
mons qua resmab 
S'ARGUMENT • 
DE CAPDEPERA 
(Acabament) 
28 
Per tal assunto tractà 
va venir una comisió 
la companyia es rniilor 
element, de dinsArtà , 
gran interès demostrà, 
per sa nostra població. 
29 
Don Rafel Blanes vengué 
amb sa seva companyia 
per parlar sobre sa via 
i lo qu'haviem de fer. 
Aquest senyor mos digué 
que,,per ell, influiria. 
30 
Calarreijada es partida 
de cad'any aumentaiit va 
la gent que veim devalíar, 
en s'estiu, es fora mida, 
Te bon recrear la vida 
qui es dobbés no ha de suar. 
31 
Te molt ric i acomodat 
un noufconvení instructiu 
qui ha fet tal donatiu, 
D. Mateu Melis ha estat 
conegut en tota par t 
per homo caritatiu. 
3 2 
Hi va anar el Senyor Rector 
i en glòries lo batia 
s'autoridut va brindà 
per ell i es fundador: 
I i es públic rendint honor per devant ell-desfilà 
33 
Anava alt Calarreijada 
fen elogi a tal Senyor 
sa seua perfecció 
està del tots ensalsada 
monjes de l'ordre sagrada 
cuiden tal institució. 
34 
Es dia de tots els Sants 
es cementeri també 
moltes visites tengué 
per honrà es nostro germans, 
qu'estàn allà a son descans 
i Deu en glòria los té . 
3 5 
Des que es fosser hem posafe 
es alegre s'entrar-hi 
L L E V A N T 
l'amu'n Juan Serveri 
hi està encarragat 
que p'es seu gust extremat 
el mena corn un jardí. 
36 
Dia dos d'Agost prengué 
d'es seu o r r e g possessor! 
també el posam a s'historia 
ímemori n'hem de fer 
per ésser eli es primer 
d'es cuidado mortuori. 
37 
Dia vint de Juriol 
trista memòria quedà 
cuant es moro va acopà , 
a s'exercit espanyol 
i una ona de desconsol 
dins sa nació va entrà, 
38 
Un número molt poderós 
d 'homos cruels i armats 
envestí es nosíros soldats 
que va ésser molt horrorós 
era trist i esparítós 
segons datos publicats. 
39 
Sa forsa espanyola estava . 
tranquila a n 'es canpament 
quant va sentir de .moment 
s 'inimic que s'entregava 
sense pietat passava 
matant - los terriblement. . 
40-
Els qui foren apressats 
salvació no tenien 
cruels martiris sufrien. : 
i e ran assessinats 
i es qríi estaven sitiats 
de fam i set se morien. 
4 V 
Tot Espanya se posà 
de prote en gran moviment 
prest no hi va haver retgiment 
qui està» sense sorteà. 
jGuantes vides costarà 
conquistà aquell continent!. 
4 2 
Segons està publicat; 
que vint mil baixes hi ha 
aixó basta per posar 
un dol gros dins es relnat 
qui's trobà a tal combat 
molt óuxós suho pot contar. 
En dos dies se perdé 
lo qué en doue ayns s'avcjisá 
d'aqui porem calcular 
es desastre qué h¡ hagué. 
Nació qui guerra té 
així so! adelantar. 
44 
Lo qu'aquells dies passà 
serà un trist recordatori 
no alcansa sa memòria 
sa sang que se derrama. 
Els qui moriren alià 
Deu los do la santa glòria. 
4 5 
La flor d'es genero humà 
'en guerres se destrueix 
Mallorca també sutreix 
a dins terreno africà. 
Mare qui tè un ííi aílà 
sa pena la consumeix. 
46 
Per to t ' suscripcions hi ha 
per recaudà c-mtidats 
per aquells pobres soldats 
qui hagueren d'anar a lluitar 
i a conseqüències d'alià 
se troben hospitalats. 
4 7 
Per aqui també tenguerem 
p^.r ells grossa voluntat, 
joves de lletra i de l'art 
algunes funcions feren 
amb gran acert heu tregueren: 
tai gràcia Deu los ho pac. 
4 8 
Dignes de t o t aa l abança 
ses qui trabaiaren son; 
també feren funcions 
en virtut de l 'Esperança. 
Qui per ella obres fassa 
en glòria tendra 's seus dons. 
49 
Publicam es moviment 
que hi ha de població: 
trenta sis de defunció 
i coranta de naixament 
cuatre n'hi haguts d ' aument; 
no és cosa superior. 
50 
• Per dir-ho més clarament 
'•set mascles hem aumenrat: 
•tres famelles de mancap 
aquest secse va perdent 
i es qui han pres estament, 
devuityies conte m'hantdat. 
51 
i 
Fadrines qui sou d'edat 
qui desiíjau casarvos 
ja poreti aiegrarvos 
que a Madrit s'ha proposat 
un impuesto carregat 
p'es fadrins mals casadors. 
52 
Si aixó es ve aquesta vegada 
los pes ren malament 
n'hi ha es çmcuanti per cent 
qu'es iastetjà no les grada 
i serà cosa obligada 
haver de pendre estament. 4 
53 
Avuy hi ha una corrent 
. qu'es mala de sostenir 
i una fadrina en surtir 
pareix un sol resplendent. 
A casa que hi ha jovent 
no queda més «que suírir. 
54 
Les modes ús. ses fadrines 
no tes potem. l í tslocar 
que son \o més v\u qu'Vfv\\3i 
su creacions temerúnts 
i si's gasten co^orines 
també mos sol agradar . 
5 5 
Es fadrí l'hem reparat 
i en tot va distingit 
cualsevol està aturdit 
d 'es luxo que s'es entrat; 
ses festes quant va mudat 
es carrè l'hi es petit. 
5 6 
De cap modo vai deixà 
sa seva pretenció 
lapicera a butxacó 
qui pareix un escrivà x 
d'aquesta manera va 
en modelo de senyor. 
5 7 
Noltros cuatre amb unió 
hem cantat sa codoíada 
si hí.notau quaíqua errada 
no serà dei seu autor 
serà causa es cantador 
perquè no està estudiada. 
58 
jOh gloriós Sant Antoni 
que guardau terra i mà 
guardaumos -es bestiar 
í a noiíros del dimoni 
i amb Vós a la santa glòria . 
tots plegats poguem entrar. 
Miquel S iqnier (a). Pruna^, 
L L E V A N T :1 
T I P O G R A F Í A C A T Ò L I C A 
A . F E R R E R G I N A R T 
£a aquesta i i p r i n f i p í m encarregar ipabefol treball l'impressif. 
TARJETES DE VISITA D'ANUNC, RECORDATO-
RIS, CARTES I SOBRES, FACTURES-I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres 
i carabiners segons els models oficials 
. Mentó en dia $e p&m Emana? 
ARTICLES DE PAPELERÍA, TINTES OBJECTES D'ES-
CRIPTORI 1 LLIBRES DE TOTA CASTA. 
I Especialidat en llibres i articles escolars. 
!••• 
• 
Ejf P R E U S , QOmPETElX A M B L E S Ü 1 L L O R S C A S E S DE FORA. 
\ i S i ^ Carrer dels Quatre Cantons - ARTA 
l l e v a n : 
D E 
(A) MANGOL j 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche* 
que parte directo para Cadepera y Ca!arratjada¡ 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas? 
de tren. I 
Hay también coches disponibles para las Cuevas I 
y viajes extraordinarios. | 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S | 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones | 
nter medias. » 
P L A S E T A D E L M A R C H A N D O . 
l A r t a n e n c s , escoltau* 
Si's paraigo esíà espejxyat 
i el volt-u fe anvtgià 
«'Andreu Rauxé eí dobara 
be, barato i fiviat. 
En lo quf també es trempat 
es en temes de llnuné 
posa lligades d';;có 
a ri bells i greixo neros 
adoba pe lles, calderes 
i màquines de quinqué. 
CàRRER R E C T A — A R T À 
S a n J o é 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
de ta l l a en p rec ios , es ta c a sa , t odas las 
NOVEDADES 
Únicos a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ia s 
TODO LO QUE S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T 5 F I ¥ CÉkLXñH 
y q u e v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e 
Teléfono 217 I Pudo fijo 
E n s a l m a d c s i p a n e l s 
En lloc se torben rtiülós que a ia 
PANADERÍA V 1 C t O T Í 3 
E S F O R N N O ü 
D'KN — — — 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
M i q u e l Bo c a ü a s i o i 1 
A s a b o t i g a h e i trobareu s e m p r e p a n s , p a n e t s , 
g a l l e t e s , be scu i t s , r o í l e t s , i t o t a c a s t a sis p a s t a r i a 
TA MBE SE SE li V EIX A DOM IC J Lí 
N e t e d a t , p r o n ü t u t i e c o n o m i a 
DESPAIG Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
í L l \ ¡ O N I 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SER VICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREDAT 8 ECOifOfiià 
àYoleu estar ben servits?. 
EN JAUME P I C O 
(A) R O T C H E T 
ha posada una n 0 7 a Agencia entre Artà i Pal-
ma 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d 'eneàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es costat des 
Centro Farmacèutic. f 
Artà Figueral 43 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
^mìbffM ©mmé 
Ji &xh «a» '* è l i I j& I#4: 
D I S P O L E 
